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Pada kasus gigi yang telah melakukan perawatan saluran akar banyak mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut umumnya
disebabkan oleh bakteri, dimana salah satu bakterinya adalah Enterococcus faecalis. Proses debridemen dan kemudian dilanjutkan
dengan proses irigasi merupakan salah satu cara untuk mengeliminasi Enterococcus faecalis. Jeruk purut (Citrus hystrix) merupakan
salah satu tanaman herbal yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan perawatan saluran akar karena memiliki aktivitas
antibakteri dalam spektrum luas serta mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, dan steroid. Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui efek antibakteri ekstrak daun jeruk purut (Citrus hystrix) terhadap pertumbuhan Enterococcus faecalis. Jenis penelitian
ini adalah eksperimental laboratoris. Ekstrak daun jeruk purut dibuat dengan metode maserasi dengan pelarut etanol 96% dan
kemudian diuji fitokimia. Uji efek antibakteri ekstrak daun jeruk purut terhadap pertumbuhan Enterococcus faecalis dilakukan
dengan metode dilusi pada media MHA. Konsentrasi ekstrak daun jeruk purut yang digunakan adalah 6,12%, 12,5%, 25%, 50%,
100%. Analisis stastistik menggunakan uji Kruskal-Wallis dan uji Mann-whitney. Hasil uji analisis statistik dengan uji
Kruskal-Wallis dengan nilai p
